



KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
5.1 Kesimpulan 
Dari beberapa pengujian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 
berikut : 
1. Tingkat koefisien determinasi (R2) sebesar 58,6% yang menunjukkan 
bahwa sumbangan atau kontribusi dari independensi, pengalaman kerja, 
due profesional care, akuntabilitas dan etika profesi terhadap kualitas 
audit tidak terlalu besar. 
2. Independensi, pengalaman, dan etika secara simultan dan parsial 
berpengaruh terhadap kualitas audit. 
3. Variabel due profesional care dan akuntabilitas secara parsial tidak 
berpengaruh terhadap kualitas audit. 
 
5.2 Keterbatasan dan Rekomendasi 
1. Penelitian ini tidak membedakan responden berdasarkan posisi mereka di 
KAP (yunior auditor atau senior auditor), untuk penelitian selanjutnya 
hendaknya menambah kriteria tersebut dalam instrument yang digunakan. 
2. Penyebaran kuesioner dalam penelitian ini dilakukan pada bulan Februari 
hingga Maret 2015, sehingga banyak auditor yang tidak menerima 
kuesioner yang disebar dikarenakan pada bulan tersebut auditor sedang 
mengalami masa-masa sibuknya, sebaiknya penelitian selanjutnya 
melakukan penyebaran kuesioner pada bulan April. 
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3. Sumbangan dari variabel independen dalam penelitian ini tidak terlalu 
besar hendaknya penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel 
independen lain yang dapat mempengaruhi kualitas audit misalnya 
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